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1月27日（木）
2月24日（木）
3月29日（火）
4月 7日（木）
4月 9日（土）
4月25日（木）
5月18日（水）
5月20日（金）
5月23日（月）
6月17日（金）
7月15日（金）
8月 6日（土）
8月 8日（月）
8月10日（水）
8月26日（金）
9月 6日（火）
9月16日（金）
9月16日（金）
9月29日（木）
10月 3日（金）
10月17日（月）
11月 7日（月）
11月 9日（水）
11月28日（月）
12月19日（月）
12月26日（月）
第107回学際科学実験センター教員会議
第108回学際科学実験センター教員会議（書面付議）
第109回学際科学実験センター教員会議（書面付議）
第40回北陸実験動物研究会
第37回国立大学法人動物実験施設協議会総会
第10回北陸地域アイソトープ研究フォーラム
第111回学際科学実験センター教員会議
予算・点検評価専門委員会
第112回学際科学実験センター教員会議
第113回学際科学実験センター教員会議
第17回生命工学トレーニングコース「遺伝子工学・基礎技術」
市民公開講座「市民のための放射能・放射線の話」
設備サポートセンター設立準備打合せ会
第114回学際科学実験センター教員会議（書面付議）
第115回学際科学実験センター教員会議（人事委員会）
第116回学際科学実験センター教員会議
設備共同利用推進室設置
実験動物慰霊祭
第１回設備共同利用推進室運営委員会
第2回設備共同利用推進室運営委員会
附属小学校の放射線教室
第18回生命工学トレーニングコース「発生工学・基礎技術」
第119回学際科学実験センター教員会議
第3回設備共同利用推進室運営委員会
平成23年
（K.S）
第106回学際科学実験センター教員会議,
予算・点検評価専門委員会
第16回生命工学トレーニングコース
「生命科学・ＲＩ利用技術基礎」
第110回学際科学実験センター教員会議，
設備サポートセンター設立準備打合せ会
学際科学実験センタ ・ー子どものこころの発達
研究センター合同協議会
2月16日（水）
～17日（木）
5月12日（木）
～13日（金）
7月19日（火）
～22日（金）
第117回学際科学実験センター教員会議,
予算・点検評価専門委員会
第118回学際科学実験センター教員会議,
予算・点検評価専門委員会
11月30日（水）
～12月 2日（金）
